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Persaingan antar perusahaan furniture di Indonesia, membuat UD.SAF 
lebih memperluas pasar penjualan untuk memiliki lebih banyak pembeli dengan 
tetap menjaga loyalitas pembeli lama dengan cara merambah pasar-pasar eropa 
khususnya negara Jerman. Dengan latar belakang di atas, penelitian bertujuan 
menemukan bagaimana UD.SAF mengevaluasi potensi keberhasilan  strategi 
pemasaran USA untuk diterapkan dinegara Jerman.  
Untuk mencapai tujuan penelitian tersebut, penelitian ini menggunakan 
metode deskriptif. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui 
wawancara, observasi dan dokumentasi.Hasil penelitian yang didapat UD.SAF 
melakukan beberapa cara seperti wawancara secara intensif dan pertemuan 
langsung dengan Staf UD.SAF. Agar dapat memperluas pemasaran, UD.SAF 
melakukan evaluasi – evaluasi stretegi pemasaran sebelumnya agar dapat 
memperhitungkan potensi keberhasilan di Negara tujuan. 
Evaluasi dari segi strategi pemasaran, model, kualitas barang, dan 
perhitungan penjualan dari tahun sebelumnya yang mengacu pada hasil dari potensi 
keberhasilan dalam memasuki pasar eropa dengan menggunakan strategi 
pemasaran yang sama dengan negara USA dan Eropa secara keseluruhan. 
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Competition among furniture companies in Indonesia, making UD.SAF 
further expand the sales market to have more buyers while maintaining the loyalty 
of old buyer by way of reaching the European markets, especially Germany.With 
the above background, the study aims to find out how UD.SAF evaluate the 
potential success of marketing strategies to be applied USA country Germany. 
To achieve the objectives of the study, this research using descriptive 
method. This study uses data collection through interviews, observation and 
documentation.Research results obtained UD.SAF perform some way such as 
intensive interviews and direct meetings with staff UD.SAF. In order to expand 
marketing, UD.SAF an evaluation - marketing strategy of previous evaluations in 
order to take into account the potential success of the destination country. 
Evaluation in terms of marketing strategy, model, quality of goods, and 
sales calculation from the previous year which is the result of the same market 
strategy with the United States and Europe as a whole. 
 



















Pendidikan bukan merupakan sesuatu yang diterima, melainkan sesuatu 
yang didapatkan 
Kita akan sukses jika belajar dari kesalahan 
Tiada doa yg lebih indah selain doa agar tugas akhir ini cepat selesai. 
 
Evaluasi adalah proses penentuan sejauh mana tujuan pendidikan telah 
tercapai. 
(Tyler) 
Strategi pemasaran adalah pernyataan pokok yang berkenaan dengan 
dampak atau akibat yang diharapkan mencapai permintaan pada target 
pasar yang sudah ditentukan. 
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